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ABSTRAKSI 

Penelitian ini mengenai Pengaruh Reward Intrinsik dan Reward Ekstrinsik 
Terhadap Kepuasan Kerja Guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, di mana data 
diperoleh dari kuesioner dengan responden berjumlah 77 guru. Reward Intrinsik, 
reward yang bersumber dari internal dan Reward Ekstrinsik yang merupakan reward 
yang berasal dari sumber di luar seseorang. Reward yang sesuai dengan yang 
diharapkan pekerja akan meningkatkan Kepuasan Kerja. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh Reward Intrinsik dan Reward Ekstrlnsik terhadap 
Kepuasan Kerja guru baik secara bersama-sama dan secara parsial. 
Reward Intrinsik yang terdiri dari Keterlibatan Tugas (XlI), Kesignifikanan 
Tugas (Xu) dan Keterlibatan Tugas (Xn) dan Reward Ekstrinsik yang terdiri dari 
Kondisi Kerja secara Umum (X21), Bantuan Pengawas (X2Z), Rekan Kerja (X23 ), Gaji 
(X24) dan Promosi (X2S) dan Kepuasan Kerja (Y) menghasilkan persamaan: 
Y = -1,03800 - 0,08601 (Xll) + 0,11900 (X12) + 0,41100 (X13) + 0,21200 (X21) + 
0,10600 (X22) + 0,04478 (X23) + 0,27600 (X24) + 0,19800 (X2S) Data diolah dengan 
teknik analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS.11.0 for 
windows. 
Simpulan dari yaitu Keotonomian Tugas (XII), Kesignifikanan Tugas (X12) dan 
Keterlibatan Tugas (Xl3), Kondisi Kerja secara Umum (X21), Bantuan Pengawas 
(X22), Rekan Kerja (X23), Gaji (X24) dan Promosi (X2S) secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh bennakna terhadap Kepuasan Kerja (Y) dan Keterlibatan Tugas 
(X13) dan Gaji (X24) secara parsial mempunyai pengaruh bermakna terhadap 
Kepuasan Kerja (Y) dengan variabel Reward Instrinsik yaitu Keterlibatan Tugas yang 
lebih mempunyai pengatuh terhadap Kepuasan Kerja (Y). 
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